





Masa : [2 jam]
Wajib. (Tiap'tiap soalan bernilai 20 markah)'
Jawab DUA (2) daripada TIGA (3) soalan'










Data penyerapan pada jarak gelombang berlainan untuk sebatiar


























(a) Plotkan spektrum penyerapan untuk Sebatian A.
(b) Nyatakan jarak gelombang yang terbaik untuk
rnenjalankan analisis ke atas Sebatian A. Kenapa ?
(10 markah)
Huraikan dengan terperinci satu eksperimen dengan
menggunakan spektrofotometer untuk mendapatkan data seperti
di atas.
(10 markah)
Bandingkan kecekapan menggunakan cara pemanasan secara








Berikan kaedah pensterilan yang digunakan di klinik dan hospital.
(5 markah)
Nyatakan beberapa jenis peralatan pensterilan yang terdapat di
dalam klinik-klinik swasta. '
(5 markah)
(c)
BAHAGIAN B (Jawab DUA (2) daripada TIGA (3) soalan).
Berikan penerangan tentang perkara berikut:





(i) Apakah disinfektan yang digunakan pada kulit?
(5 markah)
(ii) Apakah kebaikan dan keburukan penggunaan kloroks
sebagai disinfektan?
(5 markah)
(iiD Jelaskan cara penggunaan etanol, iodin dan lysol sebagai
disinfektan.
' (10 markah)
Baga imanakah pera latan-peralatan berikut d isterilkan :




Beri keterangan tentang perkara berikut:
(i) Perbezaan antara ralat asid dan ralat bes.
(10 markah)
d
(ii) Perbezaan antara spektrofotometer cahaya ternarnpak
dan spektrofotometer cahaya ultra lembayung.
(5 markah)
Jelaskan prinsip kaedah yang digunakan dalam
pensterilan haba lembab dan kering.
(5 markah)
Nyatakan TIGA (3) faktor yang menentukan pemilihan
sesuatu agen kimia sebagai agen anti mikrob.
(5 markah)
Apakah yang berlaku pada sel bakteria atau spora semasa
proses pensterilan menggunakan sinaran ultra
lembayung?
(5 markah)
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